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VII-ik bérlet Hétfőn, 1877. Márczius 12-kén
a d a t i k :
111
Kitűnő eredeti óqekes bohózat: irta Szigligeti, zenéjét Szerdahelyi.
i K e m é l j z e t :
Szilvay Tódor, professor 
Mari, gyámieápya —  
Carailla, aggszüz. M aii nevelőnője 
Liliomíi ) - , , —
Szellemfi I szmészek _  ' 
Kányái. íelegdi.fogadós —
Erzsi, leánya—  ~ —1
Gyuri, pinezér —
—  Izsó,
—  Kyilvay Irma.
—  Beák Kata. 
K om árom y L a jo s  ur.
—  Fultényi.
— Szathmáii Á.
—  Gyöngyösi E.
—  Egri.
Sckwarz, pesti kávés 
Adolf, fia —
Szomszédasszony
Szolgáló —
Urfi -
Legény —
1-ső)
2-ik) pandúr
Egressy.
Latabár.
Kovácsira K.
Ürmén viné;
Makrőczy.
Némethi.
Zoltán,
Győri
Vendégek, nép. Töriénik: az első felvonás: Kolozsvárit, — a másik keltő Telegden.
Hely árak: Családi páholy 6 írt. Alsó és kozéppáholy 4 frt. Másod eme­leti páholy 3 frt. Támlásszék 1 frt. Elsőrendű zártszék 80 kr. Másodrendű zártszék 60 kr. Emeleti zártszék 50 kr. Elsőrendű földszinti bemenet 80 kr. Másodrendű földszint 40 kr. Deák- jegy 30 kr. Karzat szombat és ünnepnapokon 30 kr. 
másnapokon 20 kr. Szinlap 10 kr, *
Jegyek előre válthatók d. e 9— 12-ig , d n. 3-tól 5 óráig a színházi pénztárnál.
Kezdete 7, vége 9 én  
■tán.
DanadlO B l & l l C f t  felléptéire jegyek válthatók, A I. bérlők rendelkezési jogaik  ma estig  a pénztárnál fentariafnak,
(Bgtn.)D ehreezen 1 8 7 7 , Nyomatott a  város könyvnyomdájában. fem m áry L»)o« igazgató.
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